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TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS 
 
 
 
ATO N. 75 DE 15 DE SETEMBRO DE 1975 
 
 
 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS E DO 
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, no uso de suas atribuições e considerando o 
disposto no artigo 2° do Ato n. 22, de 1º de fevereiro de 1974,  
 
 
RESOLVE: 
 
 
Alterar, na forma do Anexo, o número de cargos que compõem as 
Classes das Categorias Funcionais dos Grupos de Atividades constantes do Ato n. 
32, de 17 de junho do corrente ano. 
 
 
 
CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 
 
MINISTRO MOACIR CATUNDA 
 
PRESIDENTE 
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ANEXO AO ATO N° 75/75 
 
LOTAÇÃO POR CATEGORIA FUNCIONAL 
 
 
 
GRUPO: APOIO JUDICIÁRIO  
Número de cargos   
Categoria Funcional e Classe 
 
Código 
Provisório Definitivo 
0 
77 
78 
155 
30 
77 
48 
155 
Técnico Judiciário C 
Técnico Judiciário B 
Técnico Judiciário A 
TFR-AJ-021.8 
TFR-AJ-021.7 
TFR-AJ-021.6 
Obs: O número total de cargos da Categoria Funcional de Técnico Judiciário é de 
155. As vagas previstas para o nível 8, à medida que forem sendo preenchidas, de 
acordo com a letra “b” do § 1° do art. 3°, do Ato n° 2/74, resultarão na absorção dos 
cargos de origem. 
 
Número de cargos   
Categoria Funcional e Classe 
 
Código 
Provisório Definitivo 
0 
10 
10 
20 
4 
10 
6 
20 
Taquígrafo Judiciário C 
Taquígrafo Judiciário B 
Taquígrafo Judiciário A 
TFR-AJ-023.8 
TFR-AJ-023.7 
TFR-AJ-023.6 
Obs: O número total de cargos da Categoria Funcional de Taquígrafo Judiciário é de 
20. As vagas previstas para o nível 8, à medida que forem sendo preenchidas, de 
acordo com a letra “b” do § 2° do art. 3°, do Ato n° 2/74, resultarão na absorção dos 
cargos de origem. 
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Número de cargos  
 
Categoria Funcional e Classe 
 
Código 
32 
36 
68 
Auxiliar Judiciário B 
Auxiliar Judiciário A 
 
TFR-AJ-022.5 
TFR-AJ-022.4 
 
16 
11 
20 
47 
Atendente Judiciário C 
Atendente Judiciário B 
Atendente Judiciário A 
TFR-AJ-024.3 
TFR-AJ-024.2 
TFR-AJ-024.1 
22 
12 
5 
39 
Agente de Segurança Judiciária C 
Agente de Segurança Judiciária B 
Agente de Segurança Judiciária A 
TFR-AJ-025.4 
TFR-AJ-025.3 
TFR-AJ-025.2 
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